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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan saham institusional kepemilikan individu, dan kepemilikan
manajerial terhadap dividend payout ratio pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2012-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara purposive sampling, sehingga diperoleh sampel
sebanyak 187 perusahaan untuk lima tahun. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji F serta uji t.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan individu, dan kepemilikan manajerial secara
bersama-sama berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Secara parsial variabel kepemilikan institusional, kepemilikan individu,
dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend payout ratio
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